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1 Une dernière campagne a permis de finaliser le diagnostic des dégâts provoqués au coeur
même  de  ce  gisement  par  l’activité  des  fouisseurs.  Si  l’essentiel  des  destructions  se
concentre  sur  le  Paléolithique  moyen,  les  niveaux  sus-jacents  d’Aurignacien,  privés
d’assises,  ont  été  fortement  altérés,  se  réduisant  localement  à  des  lambeaux  d’une
vingtaine de centimètres. Le tamisage fin des déblais a livré un grattoir Caminade, ce qui
confirme l’intérêt tout particulier de ce gisement. La faune extraite, mise en relation avec
les  éléments  découverts  lors  des  opérations  antérieures  des  années 90  et  étudiée
(J. Lacarrière), confirme le remaniement des niveaux moustériens.
2 Ce  travail  a  été  complété  par  une  exploration  et  un  relevé  exhaustif  des  galeries
karstiques qui permettaient aux fouisseurs de pénétrer au sein des dépôts, afin d’établir
une cartographie des zones à risques. Dans le même temps, leurs sols en ont été explorés
à  la  recherche  d’éventuels  restes  anthropiques  complétant  les  importants  éléments
néandertaliens découverts en 2005 et 2006.
3 L’accès de ces galeries a été muré et un complément de protection installé pour protéger
le site des ruissellements, dans l’attente d’une réflexion globale sur sa pérennité.
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